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Sampe! kupang (Tel/mo \"er,"Iw/ur) dipilih karena mempuny31 moblhtu<:; 
yang rendab, sehingga dapa! digunakan scbagai indlkalor tentang besarnya kadar 
iogflrr: dalam a)f laut :yang d13k1hcHkan o!ch pcncci11:mm. Sedangkan logam bertH 
Pb dan Cd dipilih berdasarkan toksisl!aS dan kcbcradmmnya dl pantal Nambaligart 
Penelitian in: diJakukan unwk rncngelah1.ll ada tidiiknya p-:rhedann 
pn:par3si sampeJ wel ashing dan dry ashing puda p.::1cntuan Kadar jDgam her<:H Ph 
dan Cd da!am chlg111g hU;';;1i1g sctura WW;.;~cktrofotomEDtn absorpsi atom sena 
mengctahul prcparasi sam pel maca yang dapat mcmb.;:ni.;an hasll 'yang optimal. 
PaJa pr<:para-.;j sampcl \\'(,T ashmg dlpCrol<.:-h ':" recO\cT) 90}1°'o untu'l,: 
Jogam berat Pb dan 9 J .28% untuk Jogam bertH Cd, Pn:paras! sampcl wet 3:;hmg 
juga mcmbenbn pres:si yang kbih bUlko d":')gan r.:.V }, 14':;;' cntuk logam bera! Pb 
dan Uq'l;Q untuk logam b(:FlH Cd. Sedangkan preparasi sampcl dry ashHlg 
membcrikan ~il n:cowry 8PIRN~M untuk logam beTal Pb dan 82.59°"0 untuk logarn 
bcmt Cd, dengan presisi 1,99'lf(, untuk Jogam bcrat Pb dan 2,06°/u untuk logam 
herat Cd. 
Dari analisis data yang dllakukan dcngan cam ujl t 2 sampel bebas (Pooled 
1 Test) didapatkan harga ljuutll!_ :cbJh bcsar daripada 1)1\'<'1 pada dcraJat kemaknaal1 
0,05% baik untuk logmn berat Pb maupun Cd Sehingga didapatkan hasi} bahwa 
ada pcrbedaan hermakna antara prcparasi smnrd wei. ashlllg dan dr;. ashing pada 
pen\!!apan kadm logam bera! Pb dar: Cd dalam daging kupang. 
11asl1 penelitian menur:jukkan prcparasl sampel \\-el ashing memberikan 
hasH yang lcbih optimal bila dibafldingkan dengan prcparasi sampd dry ashing 
Hai ini disebahkan pn:parBsi sampcl wel ashmg mampu mendcstruksi f~bih kllat 
untuk mciepaskan logam Pb dan Cd dan ikatan scnyawa biologis scr1<i dapa! 
meiarutkan logam Ph dan Cd menjadi bentuk jon Dlsamping itu, pengguna<iB 
s.uhu destfuks-i yang rendah menYl'.'babkan faktor kehllangan unsur analri karena 
pcnguapan rncnjaJi rcndah. 
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